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848 闊西大学『経清論集』第47巻第6号 0998年3月）
略歴
昭和3年2月17日 神奈川県小田原市（現在）に生まれる
昭和15年3月 東京府町田尋常高等小学校卒業
昭和20年3月 東京都立第二商業学校卒業
昭和20年8月
昭和24年3月
昭和28年3月
昭和30年3月
陸軍軍官学校予科在学中終戦となりシベリアに抑留
（昭和23年5月帰国）
東京商科大学専門部 1年修了
一橋大学経済学部卒業
一橋大学大学院経済学研究科修士課程終了
（同大学院博士課程に進学）
昭和30年4月21日 関西大学経済学部助手に就任
昭和33年4月
昭和36年4月
昭和40年4月
昭和42年4月
昭和43年4月
昭和44年10月
昭和45年10月
昭和48年4月
昭和50年5月
昭和50年6月
昭和52年10月
昭和53年4月
昭和53年10月
昭和54年12月
昭和55年4月
昭和55年9月
昭和56年10月
昭和59年2月
昭和59年10月
昭和60年5月
昭和61年4月
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（一橋大学大学院博士課程への進学を辞退）
関西大学経済学部専任講師
関西大学経済学部助教授
奈良県立短期大学非常勤講師（昭和42年3月まで）
英国マンチェスター大学留学（昭和43年3月まで）
関西大学経済学部教授
関西大学経済政治研究所幹事（昭和46年9月まで）
関西大学経済学部長代理（昭和46年1月まで）
大阪府建設紛争審査会委員（昭和53年10月まで）
日本財政学会理事（昭和59年4月まで）
関西大学協議員（昭和52年5月まで）
関西大学経済学部長（昭和53年9月まで）
大阪府地方税財政制度研究会委員（現在まで）
関西大学一般教育等研究センター所長（昭和55年9月まで）
一般教育学会理事（昭和56年4月まで）
甲南大学経済学部非常勤講師（昭和57年3月まで）
関西大学経済政治研究所研究班主幹（昭和60年3月まで）
関西大学経済学博士を取得
大阪府地方労働委員会公益委員（昭和61年2月まで）
大阪府地方労働委員会会長代理（昭和61年2月まで）
関西大学経済政治研究所幹事（昭和61年9月まで）
日本財政学会監査（昭和62年10月まで）
中国遼寧大学に派遣（昭和60年5月末まで）
英国ロンドン大学 (L.S. E) に留学（昭和61年9月まで）
昭和61年 5月
昭和61年10月
昭和62年5月
昭和63年4月
平成8年 2月
日本経済政策学会理事（平成7年4月まで）
関西大学大学院経済学研究科長（昭和63年3月まで）
日本財政学会理事（平成 4年 4月まで）
関西大学就職部長（平成2年9月まで）
H本財政学会顧問（現在まで）
1:本財政学会
日本経済政策学会
日本地方財政学会
ロシア・東欧学会
国際財政学会 (I.I. F. P.) 
単著
rソビエト財政論j
『財政学」
共著（編著）
「財政政策の新展開』
『準公共財の財政論』
『財政学一現代財政の理論と政策一j
『現代税制の課題』
訳書（共訳）
ゲルハルト・コルム
r財政と景気政策』
C. プラウン， P.ジャクソン
「公共部門の経済学』
A. ギフォード， G.サントニ
「公共経済学入門j
所属学会
著書
未来社
啓文社
千倉書房
多賀出版
春秋社
晃洋書房
弘文堂
マグロウヒル好学社
新評論
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昭和40年5月
昭和41年1月
昭和55年11月
昭和59年2月
平成2年3月
平成10年3月
昭和32年10月
昭和57年 9月
昭和59年 4月
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分担執筆
ロシア財政史序説 井藤半弥博士記念論
文集『財政学の基本問題』 千倉書房 昭和35年10月
エヌ・イ・ツルゲーネフの租税論
花戸龍蔵博士記念論集『財政学の課題.I 千倉書房 昭和37年9月
社会主義財政論
島恭彦・林栄夫編『財政学講座』第4巻 有斐閣 昭和40年2月
戦後H本財政と経済成長
大川政三・宇田川瑶仁編『財政学講義』 青林書院 昭和44年4月
経費論，比較財政制度
大川政三編『財政論』 有斐閣 昭和50年5月
ソビエト連邦の税制
日本租税研究協会編『租税財政論集第3集Ir1本租税研究協会 昭和50年9月
公共財と社会主義
大川政三•石弘光編『財政学研究』 春秋社 昭和51年6月
準公共財と経済成長一社会的消費基金をめ
ぐって
大川政三編『準公共財提供の効率性・公共
性に関する理論的研究，l(科研研究成果報告
書） 一橋大学 昭和57年3月
社会的教育費の経済効果ー計画経済システ
ムのケース
能勢哲也編『公共サービスの経済分析』
（科研研究成果報告粛） 神戸商科大学 昭和58年3月
リチャード・マスグレイヴ
大川政三編『財政学を築いた人々』 ぎょうせい 昭和58年4月
社会主義税制の諸問題
『現在と経済学の対話』第3巻 毎日新聞社 昭和59年10月
地方における産業構造と税収
石弘光編『現代財政学研究』 春秋社 昭和61年4月
経費論・ソ連財政
大川政三・池田浩太郎編『新財政論』 有斐閣 昭和61年4月
ソ連の家屋・上地税
木下和夫編『固定資産税の理論と実態』 ぎょうせい 昭和62年7月
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大都市圏の文化政策と行・財政の諸問題
佐藤博編『国際経済化の下における大阪大
都市圏経済の現状と課題』（科研研究成果報
告書）
学術論文（単著）
関西大学経済政治研究所
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平成3年3月
社会主義における租税 1-F. Holzman, 関西大学『経済論集』第6巻，第4号
Soviet Taxationを中心として 昭和31年7月
社会主義における租税 2ー ソ連邦取引税の 関西大学『経済論集』第6巻，第5号
本質をめぐって
ソ連邦における所得税制度の発展
不均衡予算に関する一考察
ソ連邦の所得課税と所得分配
財政投融資と社会的間接資本
革命期のソ連財政制度
社会主義国家予算論
1920年代のソ連邦財政制度
経済発展と間接税に関する一考察
ソ連の経済改革と財政制度
Soviet Economic Reform and Their 
Fiscal System 
財政論
昭和31年9月
関西大学『経済論集」第9巻，第2号
昭和34年6月
関西大学『経済論集」第10巻，第2号
昭和35年9月
関西大学『経済論集』第1巻，第2号
昭和36年 6月
関西大学経済政治研究所『研究双書』第12冊
昭和37年2月
関西大学『経済論集』第13巻第4・5・6号
昭和38年12月
関西大学『経済論集』第14巻，第2号
昭和39年6月
関西大学『経済論集』第14巻，第4号
昭和39年1月
関西大学『経済論集』第16巻，第4・5号
昭和41年2月
関西大学『経済論集.l第23巻，第2・3号
昭和48年9月
Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol.3, Nul 昭和49年9月
日本評論社 昭和52年 1月『経済セミナー』 264号
社会主義経済と取引税 桜美林大学『桜美林エコノミックス』第7巻
昭和53年12月
Tax and Non-tax Revenue in a Socialist Kansai University Review of Economics 
State and Business, Vol.8, No. 1 昭和54年 6月
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社会主義国家の租税と税外収入 関西大学『経済論集』第29巻，第4•5•6号
昭和55年 1月
財政・租税思想史・リチャード・マスグレ 『税』 Vol.35, No.1 ぎょうせい
イヴ 昭和55年11月
これからの税制と課税に関する考え方 『産業セミナー』 1980年関西大学経済政治研
究所 昭和55年12月
国庫支出金の改善方策（共同研究） 大阪府地方税財政制度研究会 昭和56年7月
社会主義税制の諸問題 「エコノミスト』昭和58年12月13日号
昭和58年12月
産業構造と地方税収ー地域間比較を中心と 関西大学経済政治研究所「研究双書』第61冊
して
九州における産業構造の変化と地方税収 関西大学経済政治研究所
昭和61年3月
昭和61年3月『調査と資料』第58号
地方税改革の基本的方向（共同研究） 大阪府地方税財政制度研究会 昭和62年7月
大都市圏における文化活動・文化施設のあ
り方（共同研究） 大阪府地方税財政制度研究会 平成 1年7月
移行期の税制改革ー計画経済から市場経済 関西大学『経済論集』第42巻，第6号
ロシア連邦の租税制度
移行期経済における財政分権化
資料紹介・書評
平成5年3月
関西大学「経済論集』第43巻，第5号
平成5年12月
成城大学『経済研究』第139号平成10年 1月
エヌ・リュピーモフ『資本主義国家財政学』 関西大学『経済論集』第8巻，第4号
昭和33年12月
ゲ・ボリャク『ソ連邦の国民所得と国家予 関西大学『経済論集』第12巻，第4号
算の相互関係」 昭和37年10月
橋本徹・山本栄一『日本型税制改革』
能勢哲也・丸山高満『現代地方財政学』
辞典項目
ソ連の財政
財政（ソ連）．ゲルハルト・コルム
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『租税研究』 453号日本租税研究協会
昭和62年7月
『税』 Vol.43, Na 7, ぎょうせい
昭和63年7月
大阪市大経済研究所『経済学辞典』初版
岩波書店 昭和40年9月
鹿島研究所出版会編『社会科学大辞典』
鹿島研究所出版会 昭和44年4月
社会主義財政，ソ連の財政
社会主義国の税制
社会主義財政
その他
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大阪市大経済研究所『経済学辞典』第2版
岩波書店 昭和54年6月
『税務百科大辞典』第3巻，ぎょうせい
昭和55年9月
大阪市大経済研究所『経済学辞典』第3版
岩波書店 平成4年3月
伊藤光晴『現代経済を考える』ほか10編 「あしぶえ』第5巻，関西大学出版広報部
財政学の過去と現在
賃金・物価・所得税
和解の周辺
（新聞その他への「書評」「随想」等は省略）
昭和51年 1月
関西大学『経済学会報』第2号昭和56年12月
『地労委』第22号，大阪府地労委事務局
昭和58年3月
『地労委』第24号，大阪府地労委事務局
昭和60年3月
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